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Livres reçus 
Pensions alimentaires pour enfants. Docu-
ment de travail public. Rapport du Comité 
fédéral-provincial-territorial sur le droit 
de la famille, Ottawa, ministère de la Jus-
tice, juin 1991, 62 p. 
Cours de perfectionnement du notariat, n° 2, 
Collectif, Montréal, Chambre des no-
taires du Québec/Soquij, 1990, 505 p., 
ISSN 0316-1234. 
Collective Agreement Arbitration in Canada, 
par Earl Edward Palmer et Bruce Mur-
doch Palmer, 3e édition, Toronto, But-
terworths, 1991, 767 p., ISBN 0-409-
89647-0. 
Le témoignage des enfants en droit pénal et en 
droit civil, par Christianne Dubreuil, 
Montréal, Éditions Thémis, 1991, 148 p., 
ISBN 2-920376-91-8. 
L'effet au Québec des jugements étrangers, 
par Gerald Goldstein et Jeffrey Talpis, 
Montréal, Éditions Thémis, 1991, 388 p., 
ISBN 2-920376-87-X. 
Les garanties juridiques dans les chartes 
des droits, par Pierre Béliveau, Montréal, 
Éditions Thémis, 1991, 658 p., ISBN 
2-920376-92-6. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de droit, bureau 
7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. 
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de six mois pour remettre votre 
recension. 
Le livre recensé demeure la propriété de la personne qui en fait la recension. 
Les Cahiers de Droit, vol. 32 n° 3, septembre 1991, p. 841 
(1991) 32 Les Cahiers de Droit 841 
Nouvelles technologies et propriété, sous la 
direction de Ejan MacKaay, Montréal/ 
Paris, Éditions Thémis/Litec, 1991, 
249 p., ISBN 2-7111-2023-6, ISBN 
2-7111-2023-6. 
Fédéralisme et relations internationales, par 
Renaud Dehousse, Bruxelles, Établis-
sements Emile Bruylant, 1991, 284 p., 
ISBN 2-8027-0521-0. 
La dérogation en droit public, par Françoise 
Leurquin-De Visscher, Bruxelles, Éta-
blissement Emile Bruylant, 1991, 309 p., 
ISBN 2-8027-0520-2. 
Le sida, un défi aux droits, Collectif, Bruxel-
les, Établissements Emile Bruylant, 
1991, 888 p., ISBN 2-8027-0497-4. 
Report of the Chief Administrator of the 
Courts for the Calendar Year January 1, 
1989—December 31, 1989, Legislative 
Document no. 90, New York, State of 
New York, 1989, 244 p. 
